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1) Lionel Robbins， An Essαy on the Natu仰 andSig削ificana 0 f Economic Sci開 Cヘ 2nd
ed.， 1935， especially pp. 12-16 (中山伊知郎監催ー辻六兵衛訳『経世学の本置と意義』東洋経
済新報社昭和32年)なおこれと同系列の重要な論文として P.H. Wicksteed， "The Scope 
and Method Q士PoliticalEconomy in the Light of thc Marginal Theory of Va.lue and 
DishibutionぺEconornu; Journal， VoL 24， 1914， pp. 1-23; R. F. Harrod， "Scope and 
Metbod of Economics"， E昨 nomic ]()ur.柄引'U，Vol. 48， 1938， .pp. 383-4-12 がある。そのほか
最近の興味深い文献として，1!<のものをあげる。 BenW. Lewis， "Economic Understand 
ings: vVhy and What". American EI凶削micRωiew， May 1957， pp. 653-670; John Ma1.l-
rice Clark， Economic Institt哨 0'1'1and Hun四 nWelfa'Ye， 1957; Kenneth E. Boulding， The 
Skills oJ the heono附 'st，1958 (皆井欣一即桜井美智下訳『経慣学ーその置棋と方法』東洋桂
清新報社j 昭荊139年)なおj 高田保馬『経済学論』有斐閣，昭和22年!および JoanRobinson，. 
Economic f'hilosophy， 1962 (宮崎義一訊 τ経済学の考え方」昭和40年〉参照。






















ると.Kenneth E. Boulding， Economic Analysis， 4 th e日d.，Vol. II. Macrot!conomics. 1966 
*Duncan M. McDougall and Thomas E. Dernburg， M，即 ro-Economics，2 nd ed.， 1963; 
*Martm J. Bailey， Natw旬alI叫 omeand the Price L叩 el，1962; John S. Henderson， National 
Income， 1961; *Paul Davidson and Eugene Smolensky， Aggregate Suttly ana Demana 
Anα'lysis， 1964; ]oseph P. McKenna， Aggγ'egate Economic Analysis， Rev. ed.， 1965: *Charles 
L. Schultz. Natωnal Income A翁alysis，1964; Melvin L. Greenbut a五dFrank:E主 ]ackson，
Intu'mediale I~叫 om， 脚 dGrowth Theory， 1961; Franklin V， Walker， Gγowth. E間 bloyment
and the P仇 ceLevel， 1963.ホGardnerAckley， Ma針。economicTheory， 1961. ホ印は邦訳書
のあるととを示す。〕この中で方法論的にみて面白いのは，j:記のうち Boulding，McKenna， 
Schultz， Ackleyのものであろう。その中でも Ackleyが最もすぐれてけるように思われる。
3) J. M. Keynes， The G凶 8ralTheory 0/ Employmcnt， Intcl'cst and Money， 1936 (塩野主主九
十九訳『雇用刺子および貨幣の一般理論』晒相24年〕




















4) Aggregation Problem (集計の問題)については 数多〈の有名学者向論士があるが G. R 
D. Allen， Mathematica! Eco即 mics，1957. Ch. 20 (安井琢贋木村健康監訳『数理経済学』同
1959. pp. 949-991)券毘られたいe
5) 産業連関分析の最初の業績はもちろん W.W.Leo叫 ief，The Structure 01 An附 icanEco刑判F
1919-1939.-An Emtirical Attlication of Equilibrium Analysis， 2 nd ed.，1951 (山田勇軍
本秀太郎訳『アメリカ経済の構造11959)であるが理論的な基本書して森嶋通夫『産業連関論入
門j 19問，お土ひ宮沢健一『軽情構造の車関分析j 1963をあげたい。
6) Institu七NationaldlEtudes Demographiques. Fra叫 oisQuesnay et la Physiocratie， tome 
IL Textes Annotes， 1958， pp. 667-682 (島津亮二菱山県訳「ケネー全集」第2巻ト昭和26
年， pp. 227-261) 
7) Adam Smith， Aη b申 W少閑tothe Nafure帥 dCauses of the Wealth 01 Natic悶 (1st ed.， 
1776) ed.， by Edwin Cannan， 2 nd ed.， Vol. 1， 1920目 Bk.1， Ch. V-VII; David Ricardo， 
On the Principles of PoHtical Economy and Taxation (1 st ed.， 1817) in Piero Sraffa 
(ed.)， The Works ana Corr，釘 pond師 ce0/ David Ricard， Vol. 1， 1951， pp. 11-66 














ticol econorny) とし、う言葉の通わ 本来の経済学は政治経済学であるべきで
はなかったかということと，ケイ y ズ以後の動向をみると，内外の学者の業績
を通じて，とのような意味での実証的な研究傾向が強〈感じられるのである。
8) 前註のスミス『国富論』の Cannanの序文では jamesSteua，rtが始めて (1767年〕その書名
にくPoHticalEconomy)の文字を用いたととになっている (Smith耐 d.，p. xviii)。爾来j
古典牢す置を通じて (pol北"乱1economy)が一寸世に用u、られたが』くEconomics)となったのは，
有名人としては， Alfred M町 shall，P.向山itles01 Eco岬附CS，1st ed.， 1B90， 9 th (VarioIu皿)
ed.. with annotations by C. W. Guillebaud， Vol. I-II， 1961 からであろうと層、われる。な
おここでは F:dtzMachlup， The Polit~cal Economy 01 Ml同 opoly，1952，の用例のように，
むしろ〈酔清政策〉にi品、買味に用いている。
9) ここでいうく経営学〉とし、うのは次のような著書を念頭においている。 Joel Dean， Man唱'erial
&帥ορtics，1951 ; Milton H. Spencer and LO¥lis Slegelman， Mal事時'erialEcon フmics.-Decision 
Maki吋叫dFo四 ardpl，剛附略 Rev.ed.， 1964 なお経済学の分野の学者からも，最近では
経営学的酒域、の進出が目すっているように思われる。たとえば Andre田 G. Fapandreou 
Some Basic Problems in the Theory of the Flrm， in Bernard F. Haley， A Survey oI 
Contem仰向叩 Econo銅山. VoL II， 1952， pp. 183-222; William ]. Baul1i.ol， B悶 zness
Behavior， Value醐 dG，〆叫th，1952 (伊達邦春小野俊夫訳『企業行動と経済成長』昭和37年)
な戸手見上。
10) ここでは政治的とし、う意味をかなり広い意味にとってレる。だんに政策的とL、う以上に政治的
にもの字見る目をもっているという意味である。たとえば GunnarMyrdal， Das p叫州sche
Element 畑出V 価抑制Iδkonomisc~帥 Dok帥叫ildung， 1932 (山田雄三訳『経済学説と政f的可
要素」昭和17年)巻原よ。ミュルダ←ルには経済学の理論家であるほかに j 今日のアメリカの黒
人問題を正し〈予言した名著 A旬 A錦町icanD山 m例 a，1944，がある。


















てのアメリカのく1946年雇用法> (Employment Act of 1946)第 2条〈政策の
宣言>(Sectlon 2， Declaration 01 Policy)町の思想と規をーにしているところを
高〈評価したいと思う。
11) Adam Smith. ibid， Vol. 1， Bk. IV， Introduction， p， 395 
12) The COllgr田 shereby deClares that 1t is the continuing policy and responsxbility of 
the Federal Governrnent to use all practicable mean.s consistent with its needs and obli-
gations and other essential considerations of natlOual policy， with the asslstance and coo-
peration of mdustry， agriculture， labor， and State and 10ca1 governments， to coordinate 
and utihze all its plans， functions， and resources for the purpose of creating and 
maln祖国mg，in a manner calculated to foster and promote free competitive e三terprise
and the general welfare， conditions under which there will be afforded useful emp10y-
ment opportunities， mcludillg self-emp10yment， fo:r those ahle， willing， and seeking 
to work. and to promote maximum employment， production，日dpurchasing power 


























13) Arthur Cecil Pigou， El印刷附ωinP叩 ctice，1935， Lec ， 1 前田新太郎訳 『実臨経済学』
金旦堂昭和27年)
14) cf. James Tobin， Nai初叩lEconomic Policy， 1966， pp. 201-206 





















15) J. H. Clapham，“ Of Empty Economic EoxesヘEcon酬 icJour削 " Vo1. 32， 1922， pp 
305-314; A. C. Pigou，白EmptyEconomic Boxes: A Rep~y" ， Econom~c Jo旬γ御al，Vol. 32， 
1922， pp. 458-465 J. H. Clapham， "The Economic Bo]日s: A Rejoinder". E，ωηomtc 
/0制すほ1，Vol. 32， 1922， pp. 560-563; D H. Robertson， "Those Empty Boxes ". E，ω沼omzc
Jo附冗al，VoL 34， 1924， pp. 16-30. (All of them are now available 1Il A. E. A. (ed.)， 
































マグロ経済学の論理と政策的指向性 臼3) 43 
場合にケネーが使った論法はどんなものであったか。その論理はおよそ次のよ
うなものであった明。






















18) Institut National d'Etudes Demographiques. Fl叩 ncoisQuesnaγet la Ph伊:ior:ratie，tome 
1， PTeface-Etud回 Biui:j"raphie-Bibliographie; tome I!， Textes Annot白， 1958;菱山果
『重農学派と「経済童」の研究』昭和37年;島津亮二 菱山泉訳 rヶネー全集~ I. IT， m，昭
和26-27年。






















































46 (46) 第 101巻第1号





















19) Lord Lauderdale (James Maltland，' Eighth Earl of Lauderdale)， Inq制叩閥均 tkeNatu1'e 
制 dOrigin 01 P.ublic Wealth間 ，d同 tothe MaansιJ，nd C仰 sesof its Incグ'ease，1st eι1804 
2nd ed.， 1819， (Edinburgh: Constable & Co.) 
じf.F. A. Feuer， "Lauderdale's OV町 savingsTheoryぺAme'l'i日刊 EconomicReview， June 
1945 ロ ダ←デル，マノレサス，ジスモゾディなどはつねに異端者として， セイの法則の否定
者，過少消費説論者，そして〈結合の矛盾〉を知コていたヴク R エヲノミストであるところが
共通している点で面白U、。 cf.Mau.rice W. Lee， Macroeconomics， 3rd ed.， 1963， p.258; Elmer 
Clark B~-at.t， Dusu釘 sCycles and Forecasting， 3 rd ed.， 1961， p.137; Robert Aaron Gord'on， 
Business Fluctuahons， 2 nd ed.， 1961， p.340; Joseph A Schumpeter， Hωt肝 y01 Econc例u
d叫 d戸叫 1954，pp. 496-488 
























ところでケネ のあと，正統的古典学派はアダム・ 1 ミ7-，マノレサス，リカ
20) J:>. A サムエノレソン 都留軍人訳『経済学』帥， 1966， p， v， (白本語訳への序文)。
21) ]ohn Kenneth Galbraith， "How Keynes came to America"， New Yo油 Tim酎 Book
Heview， May 1965 






























マクロ経済学の論理左政策的指向性 (49) 49 
な自由経済社会であるということになる。
ところが現実の経済社会の行動様式の中には，非交換的な行動様式の部分が
存在する。(家庭の内部では親は子に向って giveand giveであり，子は親から ta民e
.and takeである。) 同様のことは政府対民聞の関係において， 税金の場合は政





















23) Gardner Ac.kley，包bid_.1911， pp_ 4-5. foot-note 



























24) John Kt:!llIlt;th G..lbraith， ibid.， 1905 


















































25) 代表的な学者としては当時予算局 (Bureauof the Budget) ~::: l、た GerhardColmおよび
Alvin H. Hansenをあげることができるであろう。まだこの方面での代表的著作としては S
Alvin H. Hansen， FiscaZ Policグ四dBωsin8SSCycles， 1941 (都圏重メ訳『財政政策と景気循
環J1950)をあげる。
26) .，ンヒ γの用語は bigh-pres$ureeconomicsおよび low-pressureeconomics であるが，
考え方は同じである。 cf.Alvin H. Hansen， The Amet'ican Bヒ;onomy，1957， Ch. 1 
27) J03eph A. Schmnpeter， Catω1筒例，Socialu:m and Democracy， 3 rd ed.， 1950， Ch. 7 
、
